



Naime,	 kršćanstvo	 ima	 teleološku	 funkciju	




nje	 spasa	 postaje	 neodvojivo	 od	 ljudske	 povijesti,	
















Zapada	 smatralo	 se	 da	 kršćanstvo	 sve	 više	
prestaje	biti	fenomen	koji	prožima	društva	jer	









»…	 završiti	 već	 jednom	 s	 unilateralnom	 shemom	






Nancy	 objašnjava	 vezu	 između	 kršćanstva	
i	 zapadnjačke	 modernosti	 konceptom	 obe­
ćanja.	 Zapadnjačka	 modernost	 je	 određena	







svijetu	 u	 kojem	 živimo	 ne	 postoje	 ni	 čvrsti	
i	 fiksirani	 identiteti	 ni	 zatvorene	 i	 ustrajne	
zajednice.	Svijet	u	kojem	živimo	je	mnoštvo	
stalno	smjenjujućih	singularnih	svojstava	ko­
ja	 stalno	 nagrizaju	 postojeće	 identitete,	 do­
kidajući	 mogućnost	 formiranja	 društva	 kao	
apsolutnog	 i	 dovršenog	djela	 čime	 se	 stvara	
osnovno	činjenično	stanje	svijeta,	koje	Nancy	
naziva	 razdjelovljena zajednica.	 U	 tekstu	
»Misliti	 daleko	 od	 jednog«,	 Nancy	 analizi­
ra	postojanje	 tri	monoteizma	kao	neku	vrstu	
raspršenosti	 smisla	 i	mnoštvenosti	 božanske	
egzistencije.	 U	 duhu	 te	 filozofije,	 suštinsko	
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luju	 filozofi,	 psiholozi	 i	 lingvisti.	 Urednici	
ovog	zbornika,	filozofi	Eric	Margolis	i	Step­
hen	Laurence,	 zadužili	 su	 sve	 sudionike	 ra­
sprave	svojim	uredničkim	izdanjem	iz	1999.	
godine,	Concepts: Core Readings,	u	kojem	su	






Ovaj	 zbornik	 okuplja	 radove	 vodećih	 ko­
gnitivnih	 znanstvenika	 (filozofa,	 psiholo­
ga,	 lingvista),	 pisane	 specifično	 za	 isti,	 koji	
predstavljaju	 najnovije	 stanje	 istraživanja	 o	
prirodi	i	podrijetlu	pojmova.	Podijeljen	je	na	
sljedeće	 dijelove:	 Pojmovi	 i	 životinje,	 Poj­
movi	i	mozak,	Pojmovi	i	evolucija,	Pojmovi	













učenje	 pojmovnih	 odnosa	 među	 vizualnim	
podražajima.	 Pčele	 su,	 dakle,	 sposobne	 na­
učiti	 konceptualna	 pravila	 različitih	 tipova:	





te	 se	 razmatraju	 neurobiološki	 mehanizmi	
koji	 im	 podleže	 (vjerojatno	 tzv.	 gljivasta	 ti­
jela).	U	pčelinjem	mozgu	postoje	asocijativne	
strukture	 koje	 dopuštaju	 kombinaciju	 infor­
macije	 iz	 različitih	 osjetilnih	 modaliteta	 te	
generalizaciju	 nad	 modalitetima.	 U	 svakom	
slučaju,	 budući	 da	 su	 pčele	 sposobne	 birati	
na	temelju	odnosa	među	podražajima,	budući	




prethodno	 nisu	 bile	 viđene	 ako	 se	 naučeni	
odnosi	mogu	detektirati,	slijedi	da	minijatur­
ni	mozgovi	(i	 to	ne	samo	pčelinji),	suprotno	
predrasudama,	 jesu	 sposobni	 za	 elaboriranje	
konceptualnog	znanja.
U	 tekstu	 »Convergent	 Cognitive	 Evolution	
across	Animal	Taxa:	Comparisons	of	Chim­
panzees,	 Corvids	 and	 Elephants«,	 Joshua	
Plotnik	i	Nicky	Clayton	polaze	od	uvida	pod	
nazivom	 »konvergentna	 kognitivna	 evoluci­
ja«,	 gdje	 se	 pokazuje	 da	 su	 određeni	 tipovi	
inteligencije	 mogli	 evoluirati	 nezavisno	 od	









pleksnost	 socijalnih	 odnosa	 u	 grupi	 važan	
faktor	 u	 evoluciji	 inteligencije,	 posebice	 u	
primata.	Posvećuje	se	pažnja	 trima	manifes­
tacijama	 socijalne	 inteligencije:	 zauzimanje	







Robert	M.	 Seyfarth	 i	 Dorothy	 L.	 Cheney	 u	
članku	 »The	 Evolution	 of	 Concepts	 about	
Agents:	 Or,	 What	 Do	 Animals	 Recognize	
When	They	Recognize	 an	 Individual«	 argu­
mentiraju	 u	 prilog	 tome	 da	 neki	 majmuni	
barataju,	premda	 implicitno,	 specifičnim	so­





dakle,	 klasificiraju	 pojedince	 u	 grupe,	 a	 te	
klasifikacije	 dijele	 svojstva	 ljudskih	 pojmo­









tion	 and	Organization	 of	Object	 Concepts«,	
Bradford	Z.	Mahon	tvrdi	da	je	domena	ili	ka­
tegorija	 princip	 organizacije	 konceptualnog	
znanja	u	mozgu	te	pobija	gledišta	koja	to	nije­
ču,	 kako	 eliminativistička	 redukcionistička	
gledišta	 (koja	negiraju	da	postoje	bilo	kakvi	
principi	 neuralne	 organizacije),	 tako	 i	 neeli­
minativistička	redukcionistička	(koja	tvrde	da	






privilegiranu	 konektivnost	 s	 motorički	 rele­
vantnim	strukturama	koje	su	uključene	u	ma­
nipuliranje	 predmetima.	 »Endogeno	 specifi­
cirana	konektivnost	je	bazično	organizacijsko	
ograničenje	(constraint),	ili	skela,	unutar	ko­
jega	 operiraju	 organizacijski	 principi	 ovisni	
o	iskustvu«	(str.	99).	Autor	se	također	protivi	
hipotezi	 utjelovljene	 kognicije,	 koja	 smatra	
da	 su	 pojmovi	 bazično	 senzorno­motoričke	
naravi	(v.	kasnije	tekst	V.	Evansa)	–	on	tvrdi	
da	 je	 aktiviranje	 senzorno­motoričkih	 zona	
pri	pojmovnom	procesiranju	bolje	objašnjeno	













u	 prilog	 empirizmu	 jest	 navodna	 plastičnost	
mozga,	 naime	 svojstvo	 mozga	 da	 se	 neural­
na	 organizacija	 i	 funkcija	 mijenjaju	 ovisno	
o	 iskustvu,	kao	 i	 o	doživljenim	oštećenjima.	
Braneći	nativizam,	autori	 tvrde	da	je	dotična	
plastičnost	 vrlo	 ograničena,	 tako	 da	 sugerira	






inputa	zadržavaju	strukturu	 i	 funkciju,	kao	 i	
to	da	mozak	često	nije	u	stanju	kompenzirati	




spektivu	 na	 konceptualnu	 strukturu,	 tvrdeći	
kako	se	pojmovni	 sustav	 i	psihološki	meha­
nizmi	 koji	 ga	 izgrađuju	 razvio	 evolucijskim	
procesom	kako	 bi	 izvršavao	 određene	 funk­
cije.	Među	tim	funkcijama	su:	učenje,	induk­
tivno	 predviđanje,	 rezoniranje,	 odlučivanje,	
djelovanje	i	komunikacija.	Autor	spekulira	o	
postojećim	 konceptualnim	 tipovima	 koje	 je	
evolucija	 izgradila	 te	 uz	pojmove	predmeta,	
broja,	djelatnika	i	uzroka	koje	navodi	Carey,	
među	osnovne	pojmove	predlaže	još	pojmove	
srodstva,	 teritorija,	 bioloških	 uloga,	 oruđa	 i	
socijalnih	normi.	Predlaže	da	su	pojmovi	evo­









»How	Natural	 Selection	 Shapes	 Conceptual	
Structure:	Human	Intuitions	and	Concepts	of	




ilustrira	 pomoću	 pojmova	 vlasništva.	 Tvrdi	
se	da	je	vlasništvo	kao	konceptualna	domena	
evoluiralo	 kao	 odgovor	 na	 potrebu	 za	 koor­




i	 motivacije	 koje	 formiraju	 evolucijski	 sta­
bilne	strategije.	Također,	zbog	potrebe	za	ek­
stenzivnom	 koordinacijom,	 ljudi	 su	 razvili	 i	
eksplicitna,	verbalizirana	vjerovanja	i	norme	
glede	vlasništva	 (koja	ne	prate	uvijek	dobro	
intuitivne	 pretpostavke).	 Boyer	 tako	 prista­
je	 uz	 dualno­procesnu	 teoriju	 kognitivnog	
funkcioniranja.	 Također	 izvodi	 i	 neke	 opće	
zaključke	 glede	 pojmova,	 npr.	 to	 da	 sadrže	
evaluacije	kao	i	to	da	nisu	toliko	vezani	uz	to	
kakav	je	svijet	doista,	nego	uz	to	kako	svijet	




i	 konceptualizacije	koje	u	 svojoj	 knjizi	Ori-
gins of Objectivity iznosi	poznati	filozof	Tyler	
Burge.	Prema	Burgeu,	pojmovi	su	konstituen­
si	misli,	ali	budući	da	mala	djeca	 i	životinje	
ne	 misle,	 premda	 percipiraju,	 percepcija	 ne	
zahtijeva	 primjenu	 pojmova.	 Fodor	 prigo­
vara	 Burgeu	 da	 zanemaruje	 razliku	 između	
percipirati i	percipirati kao. Za	Fodora,	sva­
ko	percipiranje	jest	percipiranje	kao,	a	svako	
percipiranje	kao	zahtijeva	konceptualizaciju,	
stoga	 nema	 percepcije	 bez	 konceptualizaci­
je:	 percipiranje	 zahtijeva	 pojam	 pod	 koji	 je	
percipirani	predmet	supsumiran.	U	članku	se	




A.	Weiskopf	 bavi	 se	 opažajnim	 (opservacij­
skim)	pojmovima.	To	su	pojmovi	generirani	
na	 sučelju	 (interface)	 perceptivnih	 sustava	 i	





hove	 ekstenzije.	 Za	 razliku	 od	 prepoznajnih	
pojmova,	 Weiskopf	 vidi	 opažajne	 pojmove	
kao	 takve	 čiji	 identitet	 nije	 konstituiran	 nji­
hovim	perceptivnim	vezama,	 koje	 su	 krhke.	






raju	 svoj	 sadržaj	 pod	 perceptivnim	načinom	
danosti:	 prezentiraju	 svoj	 predmet	 kao	 tip	
stvari	 koja	 izgleda	 tako.	 U	 završnom	 dijelu	






LCCM	 Theory«	 polazi	 od	 perspektive	 ute­
meljene	kognicije	(grounded cognition),	gdje	
se	 pojmovi	 shvaćaju	 kao	 direktno	 utemelje­
ni	 u	 senzorno­motoričkim	 stanjima	 mozga	
te	 kao	 analogoni	 ili	 simulacije	 perceptivnog	
iskustva.	Ovdje	se	radi	o	empirističkom	odn.	
»utjelovljenom«	 pristupu	 pojmovima,	 no	
Evans	 divergira	 od	 nekih	 drugih	 teoretičara	
slične	 provenijencije,	 tvrdeći	 da	 semantički	
sadržaj	 jezika	 nije	 iscrpljen	 sadržajem	 kon­
ceptualnog	 sustava,	 nego	 ima	 i	 svoj	 vlastiti	
karakter.	Evans	stoga	razlikuje	analogne	poj­












dela	 (LCCM theory)	 –	 leksički/parametrički	
pojmovi	 omogućuju	 ulaz	 u	 skupove	 kogni­
tivnih	 modela,	 dok	 se	 proces	 konstrukcije	
značenja	 odvija	 kontekstualno	 uvjetovanom	
aktivacijom	 nekih	 od	 tih	modela	 i	 njihovim	
integriranjem.	Članak	je	pomalo	nejasan	gle­
de	samog	leksičkog	pojma	jer	se	navodi	da	bi	
to	 trebali	 biti	 vrlo	 apstraktni	 pojmovi	 poput	
predmet,	 dok	 se	 kao	 središnji	 primjer	 daje	
znatno	konkretniji	pojam	francuska.
Barbara	Malt	i	koautori	u	članku	»Where	Are	




korelirane	 s	 pojmovima.	 S	 obzirom	 na	 po­
datke	 koji	 ukazuju	 na	 veliku	 varijabilnost	 u	












teze	 ilustriraju	 primjerom	 izrazā	 za	 tipove	
ljudskog	kretanja	u	četirima	jezicima.





je	 zaključak	 da	 je	 perceptivno­konceptualna	
reprezentacija	 događaja	 strukturirana,	 osjet­
ljiva	na	uloge	poput	agensa	 i	pacijensa	koje	
su	 relevantne	 pri	 opisu	 događaja	 u	 jeziku,	
zato	što	su	dotične	uloge	opće	konceptualne	
naravi,	 a	 jezik	 se	nadograđuje	na	 te	 izvorno	
nejezične	 pojmove.	 Drugi,	 anti­whorfovski	
zaključak	 jest	 taj	da	percepcija	 i	konceptua­
lizacija	 događaja	 nije	 pod	 bitnim	 utjecajem	
materinjeg	 jezika,	 odn.	 njegovih	 obrazaca	
enkodiranja	 aspekata	 događaja.	 Jezik	 utječe	




ku	 »Relations:	 Language,	 Epistemologies,	






eksperimentima	 s	 američkom	 i	 indonezij­
skom	djecom	(gdje	 riječ	životinja ima	samo	
ekskluzivno	 značenje),	 pokazuju	 ulogu	 jezi­
ka	i	imenovanja	u	usvajanju	pojmova.	Zatim	
razmatraju	 tezu	poznate	kognitivne	 i	 razvoj­
ne	 psihologinje	 Susan	 Carey	 da	 mala	 djeca	
nisu	 još	 razvila	 posebnu	 domenu	 znanja	 za	
biološke	entitete,	nego	biološko	razumijevaju	
kroz	 bazično	 (naivno)	 razumijevanje	 (ljud­
ske)	psihologije	 (ovdje	se	 radi	o	pretpostav­
ci	 da	 um	nije	 opći	 procesor,	 nego	 se	 sastoji	








epistemologijama	 kojima	 kulture	 izražavaju	
svoje	 shvaćanje	odnosa	čovjeka	 s	prirodom,	















ostatka	 njezinog	 priloga	 čini	 nadovezivanje	
na	i	»korigiranje«	hipoteza	i	rezultata	koje	je	
u	svojoj	knjizi	The Origin of Concepts (2009.)	
iznijela	 Susan	 Carey.	 Wierzbicka	 prigovara	
Carey	 anglocentrizam	 i	 scijentizam,	 gdje	 se	
na	 mjesto	 navodno	 univerzalnih,	 urođenih	
pojmova	 stavljaju	 engleske	 riječi	 latinskoga	
podrijetla.	 Wierzbicka	 stoga	 nudi	 prijevode	
mnogih	Careyjinih	hipoteza	u	NSM,	čime	te	
hipoteze,	 prema	Wierzbickoj,	 zaista	 počinju	
zrcaliti	urođene,	univerzalne	pojmove.	Auto­
rica	zaključuje	svoj	prilog	kombinacijom	teza	
o	 urođenosti	 i	 kulturnoj	 uvjetovanosti	 kon­
ceptualnog	 sustava:	 postoje	 urođeni	 predje­
zični	 pojmovi	 (semantički	 primitivi)	 putem	
kojih	 se	 uče	 oni	 kompleksniji	 i	 za	 pojedinu	
kulturu	specifični,	a	koji	su	dostupni	i	djetetu	
















nekoj	 sferi).	Glavni	 primjer	 kojim	 se	Carey	
služi	(kao	i	u	svojoj	knjizi	The Origin of Con-
cepts)	 jest	 usvajanje	 cijelih	 brojeva	u	 djece.	








konstruiraju	 se,	 putem	 analogije	 i	 induktiv­
nog	skoka,	mentalni	simboli	koji	korespondi­
raju	 novonaučenim	 eksplicitnim	 simbolima.	
Usvajanjem	 reprezentacije	 cijelih	 brojeva	
djetetov	pojmovni	sustav	stječe	novu	ekspre­
sivnu	moć	koju	nije	imao	ranije,	što	je	dokaz,	





Nancy	 N.	 Nersessian	 u	 tekstu	 »Conceptual	
Innovation	on	the	Frontiers	of	Science«	bavi	
se	konceptualnom	inovacijom	u	znanosti,	za	







za	 konceptualnu	 inovaciju	 jesu:	 izgradnja	




takvog	modela,	 koji	 integrira	 ograničenja	 iz	
različitih	 izvora,	 često	 je	 izvor	 konceptual­
ne	 inovacije.	 Nersessian	 kao	 primjere	 daje	
Maxwellovo	otkriće	elektromagnetskog	polja	
i	neurološka	istraživanja	kortikalnih	mreža.
J.	 Kiley	 Hamlin	 u	 članku	 »Does	 the	 Infant	
Posses	 a	 Moral	 Concept?«	 ispituje	 u	 kojoj	
mjeri	su	moralni	pojmovi	urođeni	i	zaključu­
je	da	u	velikoj	mjeri	 jesu.	 Iznoseći	 rezultate	








je	 i	 sam	bio	 antisocijalan	 (»zločest«).	Autor	
argumentira	 da	 iskustvo	 samo	 nije	 dovoljno	
da	 bi	 objasnilo	 to	 dječje	 evaluiranje,	 već	 se	
po	svoj	prilici	radi	o	urođenim	tendencijama	
tj.	pojmovima.
U	 teško	 čitljivom	 i	 pomalo	 konfuznom	 po­
glavlju	»Normative	Concepts«,	autor	Charles	
W.	Kalish	bavi	se	vezom	pojmova	i	normativ­





su	evaluaciji	 s	obzirom	na	 točno	 ili	netočno	
reprezentiranje	 stvarnosti.	 Kao	 takvi,	 empi­







Daniel	 Casasanto	 i	 Gary	 Lupyan	 u	 svome	
prilogu	»All	Concepts	are	Ad	Hoc	Concepts«	
tvrde	da	pojmovi	nisu	stabilni	entiteti,	kakvi­
ma	 ih	 kognitivna	 znanost	 obično	 zamišlja,	
nego	 su	 konstruirani	 ad hoc	 i	 pod	 dubokim	
su	 utjecajem	 konteksta	 (jezičnog,	 fizičkog,	
socijalnog).	 »Instanciranje	 pojma	 uvijek	 je	
proces	aktiviranja	ad	hoc	mreže	pohranjenih	
informacija	kao	odgovor	na	poticaje	 iz	kon­






de,	 što	 autori	 nazivaju	 aktivacijskom	 dina­














ski	 i	 neovisno	 o	 kontekstu,	 te	 oni	 čine	 naše	






što	 priznaje	 i	 kontekstualizam,	 preklapaju,	
što	 podupire	 invarijantizam.	Autor	 razmatra	
istraživanja	na	bihevioralnoj	i	kognitivno­ne­
uroznanstvenoj	 razini	 te	 zaključuje	da	podr­
žavaju	invarijantizam.
Elisabeth	Camp	u	članku	»Logical	Concepts	




stavlja	 pojmove	 onome	 što	 naziva	 karakte­
rizacijama,	 a	 pod	 koje	 svrstava	 prototipove,	
stereotipove	 i	 »teorije«	 (koje	 sve	 entitete	
psiholozi	 najčešće	 smatraju	 pojmovima).	
Pojmovi	su,	prema	Camp,	bitno	sistematični,	
rekombinabilni	 elementi	 koji	 imaju	 tri	 bitna	
svojstva:	 semantičku	 arbitrarnost,	 kombina­
toričku	neutralnost	 (sam	mehanizam	kombi­





ju	 i	 nejezične	 reprezentacijske	 sustave	 te	 da	
su	 stvar	 stupnja.	 Karakterizacije	 su,	 s	 druge	
strane,	asocijativne,	holističke	i	bitno	konteks­
tualno	 ovisne.	 Camp	 uspostavlja	 tri	 ključne	
razlike	između	pojmova	i	karakterizacija:	za	




ne;	 za	 aktivaciju	pojma	nužno	 je	 i	 dovoljno	
imati	 propozicionalnu	 misao,	 dok	 to	 nije	 ni	
nužno	 ni	 dovoljno	 za	 karakterizaciju.	 Uspr­
kos	 razlikama,	 Camp	 tvrdi	 da	 su	 pojmovi	 i	
karakterizacije	 u	 simbiotskoj	 vezi:	 pojmovi	






ljaju	 hipotezu	 probabilističkog	 jezika	 misli,	
u	kojem	pojmovi	imaju	svojstvo	kompozici­
onalnosti,	poput	one	karakteristične	za	jezik,	
te	 enkodiraju	 probabilističko	 znanje.	Autori	
pokušavaju	 u	 sklopu	 sistema	 formaliziranog	





nijim,	 obogaćujući	 ga	 kompozicionalnošću	
koja	dolazi	iz	simboličkih	pristupa,	a	simbo­
lički	 pristup	 pojmovima	 upotrebljivijim	 za	
rezoniranje	u	neizvjesnom	svijetu,	uklapajući	
ga	 u	 probabilistički	 okvir	 za	 zaključivanje	 i	
odlučivanje.
U	 tekstu	»Concepts	 in	 the	Semantic	Triang­
le«,	 James	 A.	 Hampton	 se	 služi	 poznatim	
semantičkim	 trokutom	 kako	 bi	 elaborirao	 i	
preispitao	tri	pristupa	sadržaju	pojmova:	pri­
stup	putem	referencije,	pristup	putem	jezične	





vi.	Ukazuje	 i	 na	 probleme	 tog	pristupa,	 kao	
što	 je	problem	greške	 (pogrešna	 informacija	
sadržana	u	pojmu	onemogućila	bi	pojmu	da	
se	odnosi	na	stvari)	i	problem	diferencijacije	
»rječnika«	 i	 »enciklopedije«	 te	 nudi	 mogu­
ća	 rješenja.	 Zatim	 obraća	 pažnju	 na	 pristup	





ri	 determinacije	 konceptualnog	 sadržaja,	 pri	
čemu	psihološko	shvaćanje	pojma	kao	men­
talne	 informacije	 ima	 središnju	 ulogu,	 koja	
povezuje	pojmove	kao	odgovorne	 stvarnosti	










jest	 taj	 da	 su	pojmovi	 utemeljeni	 kroz	 defe-









pertnim	 objašnjenjima;	 te	 kako	 identificirati	
kvalitetne	 ekspertne	 izvore.	 Jedan	 je	 od	 ve­
likih	 benefita	 kulture,	 kažu	 autori,	 to	 što	 se	













mnogih	 aspekata	 te	 će	 se	 svakako	 pokazati	
kao	neizbježan	orijentir	pri	daljnjem	prouča­
vanju	pojmova.
Ana Čelik
